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Bibliografia di Giorgio Chittolini
1965-2009
a cura di Maria Nadia Covini
1965
1. I beni terrieri del capitolo della cattedrale di Cremona fra il XIII e il
XIV secolo, in «Nuova rivista storica», 49 (1965), pp. 213-273 (anche in
volume: Milano, Società editrice Dante Alighieri, 1965)
1969
2. Città e contado nella tarda età comunale (a proposito di studi recenti),
in «Nuova rivista storica», 53 (1969), pp. 706-719
1970
3. La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale, in
«Rivista storica italiana», 82 (1970), pp. 99-120 (riedito in 17, pp. 3-35)
1971
4. Borromeo, Filippo (1419-1464), in Dizionario biografico degli italiani,
vol. XIII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1971, pp. 45-46
5. Borromeo, Giovanni (1439-1495), in Dizionario biografico degli italia-
ni, vol. XIII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1971, pp. 53-55
6. Borromeo, Vitaliano (1391-1449), in Dizionario biografico degli italia-
ni, vol. XIII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1971, pp. 72-75
1972
7. Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco, in
«Quaderni storici», 7 (1972), n. 19, pp. 57-130 (riedito in 17, pp. 36-100)
1973
8. Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo. I. Il luogo di Mercato, il
comune di Parma e i marchesi Pallavicini di Pellegrino. Una contro-
versia giurisdizionale del secolo XV, in «Nuova rivista storica», 57
(1973), pp. 1-52 (riedito in 17, pp. 101-180, con il titolo Il luogo di
Mercato, il comune di Parma e i marchesi Pallavicini di Pellegrino)
9. Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e
Cinquecento. Locazioni novennali, spese di migliorie ed investiture
perpetue nella pianura lombarda, in «Rivista storica italiana», 85
(1973), pp. 353-393
1974
10. Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo. II. La «signoria» degli
Anguissola su Riva, Grazzano e Montesanto fra Tre e Quattrocento, in
«Nuova rivista storica», 58 (1974), pp. 270-317 (riedito in 17, pp. 181-
253, con il titolo La «signoria» degli Anguissola su Riva, Grazzano e
Montesanto fra Tre e Quattrocento)
1976
11. Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del tardo
medioevo: alle origini degli stati regionali, in «Annali dell’Istituto sto-
rico italo-germanico in Trento», 2 (1976), pp. 401-419
1977
12. Il particolarismo signorile e feudale in Emilia tra Quattro e
Cinquecento, in Il Rinascimento nelle corti padane. Società e cultura,
Bari, De Donato, 1977, pp. 23-52 (riedito in 17, pp. 254-291)
13. Entrate e alienazioni di entrate nell’amministrazione sforzesca. Le
vendite del 1466-67, a cura della Banca Commerciale Italiana, preprint
del convegno Istituzioni e attività finanziarie milanesi dal XIV al XVIII
secolo, Milano 20-22 ottobre 1977 (riedito in 66, pp. 145-166, con il tito-
lo Alienazioni di entrate e concessioni feudali nel ducato sforzesco)
1978
14. Alle origini delle «grandi aziende» della bassa lombarda. L’agricoltura
dell’irriguo fra XV e XVI secolo, in «Quaderni storici», 13 (1978), n. 39,
numero monografico: Azienda agraria e microstoria, a cura di C. Poni,
pp. 828-844 (riedito in 19)
15. I capitoli di dedizione delle comunità lombarde a Francesco Sforza:
motivi di contrasto tra città e contado, in Felix olim Lombardia. Studi
di storia padana in onore di Giuseppe Martini, Milano, Tip. Ferraris
(Alessandria), 1978, pp. 673-698 (riedito in 66, pp. 39-60)
16. La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado: ricer-
che sull’ordinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del
secolo XV, in Egemonia fiorentina ed autonomie locali nella Toscana
nord-occidentale del primo Rinascimento: vita, arte, cultura, Atti del
VII Convegno internazionale del Centro italiano di studi di storia ed
arte, Pistoia 18-25 settembre 1975, Pistoia, presso la sede del Centro,
1978, pp. 17-70 (riedito in 17, pp. 292-351, con il titolo Ricerche sull’or-
dinamento territoriale del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV)
XVIII
Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini
1979
17. La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli
XIV e XV, Torino, Einaudi, 1979 (Piccola Biblioteca Einaudi, 375; riedi-
zione di 3, 7, 8, 10, 12, 16)
18. Introduzione, in La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello
stato del Rinascimento, a cura di G. Chittolini, Bologna, il Mulino, 1979
(Istituzioni e società nella storia d’Italia, II), pp. 7-50
19. Alle origini delle «grandi aziende» della bassa lombarda. L’agricoltura
dell’irriguo fra XV e XVI secolo, in L’azienda agraria nell’Italia centro-
settentrionale dall’antichità a oggi, Atti del Convegno, Verona 28-30
nov. 1977, Napoli, Giannini, 1979, pp. 185-199 (riedizione di 14)
1980
20. Progetti di riordinamento ecclesiastico della Toscana agli inizi del
Quattrocento, in Forme e tecniche del potere nella città (secoli XIV-
XVII), a cura di S. Bertelli, Perugia, Università di Perugia, 1980 (Annali
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, 1979-80, n.
16), pp. 275-296
1981
21. Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo, in Comuni e signorie:
istituzioni, società e lotte per l’egemonia (Storia d’Italia diretta da G.
Galasso, vol. IV), Torino, Utet, 1981, pp. 597-676
1982
22. Governo ducale e poteri locali, in Gli Sforza a Milano e in Lombardia e
i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535), Atti del
Convegno internazionale, Milano 18-21 maggio 1981, Milano, Cisalpino-
Goliardica, 1982, pp. 27-41 <www.biblioteca.retimedievali.it/ >
1983
23. Le terre separate nel ducato di Milano in età sforzesca, in Milano nel-
l’età di Ludovico il Moro, Atti del Convegno Internazionale, Milano 28
febbraio-4 marzo 1983, Milano, Archivio storico civico e Biblioteca
Trivulziana, 1983, I, pp. 115-128 (riedito in 66, pp. 61-83)
24. Contadi e territori: qualche considerazione, in «Studi bresciani», 4
(1983), pp. 39-49 (riedito in 66, pp. 1-17, ripreso in 58)
1984
25. Avvicendamenti e paesaggio agrario nella pianura irrigua lombarda
(secoli XV-XVI), in Agricoltura e trasformazioni dell’ambiente. Secoli
XIII-XVIII, a cura di A. Guarducci, Atti dell’XI Settimana di Studi
dell’Istituto Francesco Datini di Prato, Firenze, Le Monnier, 1984
(Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato - ser. 2, Atti
delle settimane di studio e altri convegni, 11), pp. 555-566
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26. Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca, in
Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-
XVIII, Atti del Convegno di Bergamo, 5 marzo 1983, a cura di M.R.
Cortesi, Bergamo 1984 (Fonti per la storia del territorio bergamasco),
pp. 93-114 (riedito in 66, pp. 105-125)
27. Note sui benefici rurali nell’Italia padana alla fine del medioevo, in
Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV), Atti del
VI Congresso di storia della Chiesa in Italia, Firenze, 21-25 settembre
1981, Roma, Herder editrice e libreria, 1984 (Italia sacra. Fonti e docu-
menti di storia ecclesiastica, 35-36), I, pp. 415-468
1985
28. La città nella storia, in Guida d’Italia. Milano, Milano, Touring Club
Italiano, 1985, pp. 18-38
29. Una geografia di corti e di piccoli stati, in Le sedi della cultura
nell’Emilia Romagna. L’epoca delle signorie: le corti, a cura di G.
Chittolini, C. Gallico, E. Guidoni, Federazione delle casse di risparmio e
delle banche del Monte dell’Emilia e Romagna, Milano, Silvana ed.,
1985, pp. 11-34
1986
30. Su alcuni aspetti dello stato di Federico, in Federico di Montefeltro. Lo
Stato, le arti, la cultura, a cura di G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini e P.
Floriani, Roma, Bulzoni, 1986 (Biblioteca del Cinquecento, 30), I, pp.
61-102 (riedito in 66, pp. 181-210, con il titolo Città, terre e castelli nel
ducato di Urbino al tempo di Federico da Montefeltro)
31. Feudatari e comunità rurali nell’Italia centro-settentrionale (secoli
XV-XVII), in «Studi storici Luigi Simeoni», 36 (1986), pp. 11-28 (riedi-
to in 66, pp. 229-242; riedito in traduzione tedesca con il titolo
Feudalherren und ländliche Gesellschaften in Nord- und Mittelitalien
(15.-17. Jahrhundert), in Klientelsysteme in Europa der Frühen
Neuzeit, a cura di A. Mączak, München, R. Oldenbourg, 1989 [Schriften
des Historischen Kollegs. Kolloquien, 9], pp. 243-259)
32. Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia centro-settentrio-
nale del Quattrocento, in La chiesa e il potere politico dal Medioevo
all’età contemporanea, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino,
Einaudi, 1986 (Storia d’Italia Einaudi, Annali 9), pp. 149-193
33. Note sulla politica ecclesiastica degli stati italiani nel secolo XV
(Milano, Firenze, Venezia), in État et Église dans la genèse de l’État
moderne. Actes du colloque organisé par le Centre National de la
Recherche Scientifique et la Casa de Velázquez, Madrid, 30 novembre et
1er décembre 1984, a cura di J.P. Genet e B. Vincent, Madrid, Casa de
Velázquez, 1986 (Bibliothèque de la Casa de Velázquez), pp. 195-208
XX
Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini
1987
34. La città europea tra Medioevo e Rinascimento, in Modelli di città.
Strutture e funzioni politiche, a cura di P. Rossi, Torino, Einaudi, 1987
(Biblioteca di cultura storica, 165), pp. 371-391 (anche in Torino,
Edizioni di Comunità, 20012, collana Territori di Comunità, 25, pp. 371-
391) <www.biblioteca.retimedievali.it/>
35. La politique ecclésiastique des ducs de Milan (1447-1535), in Pouvoir et
institutions en Europe au XVIème siècle. Vingt-septième colloque inter-
national d’Études Humanistes, a cura di A. Stegmann, Paris, J. Vrin,
1987 (De Petrarque à Descartes, 51), pp. 65-74
1988
36. La pianura irrigua lombarda fra Quattro e Cinquecento, in «Annali
dell’Istituto Alcide Cervi», 10 (1988), pp. 207-221
37. Di alcuni aspetti della crisi dello stato sforzesco, in Milan et les États
bourguignons: deux ensembles politiques princiers entre Moyen Âge et
Renaissance, a cura di J.-M. Cauchies e G. Chittolini, Bâle 1988
(Publications du centre européen d’études bourguignonnes, 28), pp. 31-
44 (riedito con lo stesso titolo nell’edizione italiana: Milano e
Borgogna. Due stati principeschi tra medioevo e Rinascimento, Roma,
Bulzoni, 1990 [Biblioteca del Cinquecento, 47], pp. 21-34)
38. L’onore dell’officiale, in Florence and Milan: Comparisons and
Relations, Act of two Conferences at Villa I Tatti in 1982-84, edited by
C.H. Smyth and G.C. Garfagnini, Firenze, La Nuova Italia, 1988, pp.
101-133 (edito anche in «Quaderni milanesi», 9, 1989, n. 17-18, pp. 5-
55)
39. Principe e comunità alpine in area lombarda alla fine del Medioevo, in
Le Alpi per l’Europa: una proposta politica. Economia, territorio e
società. Istituzioni, politica e società, coord. edit. E. Martinengo,
Milano, Jaca Book, 1988 (Edizioni Universitarie Jaca, 49), pp. 219-235
(riedito in 66, pp. 127-144, con il titolo Principe e comunità alpine)
40. Städte un Regionalstaaten in Mittel- und Oberitalien zwischen Späten
Mittelalter und früher Neuzeit, in Res Publica. Bürgerschaft in Stadt
und Staat. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in
Hofgeismar am 30/31 März 1987, a cura di G. Dilcher, Berlin, Duncker
& Humblot, 1988 (Der Staat. Beiheft 8), pp. 179-200 (riedito in tradu-
zione italiana in 66, pp. 19-37, con il titolo Città e stati regionali)
41. Stati padani, «Stato del Rinascimento»: problemi di ricerca, in
Persistenze feudali e autonomie comunitative in stati padani fra
Cinque e Settecento, a cura di G. Tocci, Bologna, Clueb, 1988, pp. 9-29
<www.biblioteca.retimedievali.it/ >
1989
42. Cities, «city-states», and regional states in north-central Italy, in «Theory
and society», 18 (1989), numero monografico: Cities and states in Europe,
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1000-1800, a cura di W. Blockmans, G. Chittolini e Ch. Tilly, pp. 689-706
43. Introduzione, in Gli Sforza, la chiesa lombarda, la corte di Roma.
Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535), a
cura di G. Chittolini, Napoli, Liguori, 1989 (Europa mediterranea.
Quaderni, 4), pp. XI-XXI
1990
44. «Quasi-città». Borghi e terre in area lombarda nel tardo medioevo, in
«Società e storia», 13 (1990), n. 47, pp. 3-26 (riedito in 66, pp. 85-104)
1991
45. Statuti e autonomie urbane. Introduzione, in Statuti, città, territori in
Italia e Germania tra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini
e D. Willoweit, Bologna, il Mulino, 1991 (Annali dell’Istituto storico
italo-germanico. Quaderno 30), pp. 7-45 (riedito in traduzione tedesca
con il titolo Statuten und städtische Autonomien. Einleitung, in
Statuten, Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit,
Berlin, Duncker & Humblot, 1992 [Schriften des Italienisch-deutschen
historischen Instituts in Trient, 3], pp. 7-37)
46. The Italian city-state and its territory, in City states in classical anti-
quity and medieval Italy: Athens and Rome, Florence and Venice, a
cura di A. Molho, K. Raaflaub e J. Emlen, Stuttgart, F. Steiner, 1991, pp.
589-602
47. Presentazione, in «Cheiron», 8 (1991), n. 16, numero monografico: Storici
americani e Rinascimento italiano, a cura di G. Chittolini, pp. 5-7
48. Per la storia di una terra separata nel Quattrocento: spunti e docu-
menti, in Il borgo franco di Castelleone, Atti del convegno di studi,
Castelleone 28-29 ottobre 1988, Comune di Castelleone s.d. [1991], pp.
71-86
1992
49. Terre, borghi e città in Lombardia alla fine del Medioevo, in
Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca, a cura
di G. Chittolini, Milano, Franco Angeli, 1992 (Storia, 155), pp. 7-30
(riedizione, con modifiche, di 48)
50. Il Medioevo, vol. I del Corso di storia a cura di G. Chittolini, C. Capra,
F. Della Peruta, Firenze, Le Monnier, 1992 (e nuova edizione rivista con
il titolo Storia medievale, Firenze 1995)
1993
51. Aspetti e caratteri di Milano «comunale», in Milano e la Lombardia in
età comunale. Secoli XI-XIII (catalogo della mostra, Milano, 15 apr.-11
lug. 1993), Cinisello Balsamo (Milano), Silvana ed., 1993, pp. 15-21
52. Dagli Sforza alle dominazioni straniere, in Giovanni Antonio Amadeo.
Scultura e architettura del suo tempo, a cura di J. Shell e L.
XXII
Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini
Castelfranchi, Milano, Cisalpino, 1993 (Biblioteca dell’Archivio Storico
Lombardo, ser. 2), pp. 19-35 (riedito in 66, pp. 167-180, con il titolo La
crisi dello stato milanese alla fine del Quattrocento, traduzione in 59)
53. Preface, in Two Thousand Years of Warfare, a cura di G. Chittolini,
Hilversum (The Netherlands) e Danbury (Connecticut), Grolier
Educational Corporation, 1993 e 1994 (The Roots of Western Civilisation,
11), p. 8
1994
54. Organizzazione territoriale e distretti urbani nell’Italia del tardo
medioevo/ Territoriale Organisation und Stadtbezirke im spätmitte-
lalterlichen Italien, in L’organizzazione del territorio in Italia e
Germania: secoli XIII-XIV/ Hochmittelalterliche Territorialstrukturen
in Deutschland und Italien, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit,
Bologna, il Mulino, 1994 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico,
Quaderno 37), pp. 7-26 e Berlin, Duncker & Humblot, 1996 (Schriften
des Italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient, 8), pp. 7-22
55. Alcune ragioni per un convegno, in Roma capitale (1447-1527), a cura
di S. Gensini, Pisa, Pacini editore, 1994 (Centro di Studi sulla Civiltà del
Tardo Medioevo di San Miniato. Collana di studi e ricerche, 5 -
Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 29), pp. 1-14
56. «Episcopalis curiae notarius». Cenni sui notai di curie vescovili
nell’Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo, in Società, isti-
tuzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, Spoleto, Centro
italiano di studi sull’alto medioevo, 1994 (Collectanea, 1), pp. 221-232
57. Il ‘privato’, il ‘pubblico’, lo Stato, in Origini dello Stato. Processi di for-
mazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G.
Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna, il Mulino, 1994 (Annali
dell’Istituto storico italo-germanico. Quaderno 39), pp. 553-589 (e con
il titolo The «Private», the «Public» and the State, in «The Journal of
Modern History», 67 (1995), numero monografico: The Origins of the
State in Italy, pp. 34-61)
58. Prefazione ad A. Rossini, Le campagne bresciane nel Cinquecento,
Milano, Franco Angeli, 1994, pp. 3-25 (riedizione di 24)
1995
59. Milan in the face of Italian war (1494-95), in The French Descent into
Renaissance Italy, 1494-95. Antecedents and effects, a cura di D.
Abulafia, Aldershot 1995, pp. 391-404 (riedizione in traduzione inglese
di 52; ripreso nell’edizione italiana La discesa di Carlo VIII in Italia
(1494-1495): premesse e conseguenze, Napoli, Athena, 2005)
60. Alcune note sui documenti delle visite pastorali degli arcivescovi
Nardini e Arcimboldi, in «Studia borromaica. Saggi e documenti di sto-
ria religiosa e civile della prima età moderna», 9 (1995), pp. 37-48
61. A proposito di statuti e copiaticci, jus proprium e autonomia. Qualche
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nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo
lombardo, in «Archivio storico ticinese», 32 (1995), numero monogra-
fico: Dal dedalo statutario, Atti dell’incontro di studio dedicato agli sta-
tuti, Centro seminariale Monte Verità (11-13 novembre 1993), pp. 171-
192
62. Centri minori e città fra Medioevo e Rinascimento nell’Italia centro-
settentrionale, in Colle Val d’Elsa: Diocesi e città tra Cinquecento e
Seicento, a cura di P. Nencini, Castelfiorentino (Firenze) 1995, pp. 11-37
(riedito con modifiche in 66, pp. 1-17, con il titolo Per una geografia dei
contadi alla fine del Medioevo; tradotto e ampliato in 67)
63. Podestà, in Lexikon des Mittelalters, vol. VII, München, Artemis &
Winkler, 1994-1995, coll. 30-32
64. Sforza, Familie, in Lexikon des Mittelalters, vol. VII, München, Artemis
& Winkler, 1994-1995, coll. 1821-1824
65. Stadt (Italien), in Lexikon des Mittelalters, vol. VII, München, Artemis
& Winkler, 1994-1995, coll. 2178-2183
1996
66. Città, comunità e feudi negli stati dell’Italia centro-settentrionale
(secoli XIV-XVI), Milano, Unicopli, 1996 (premessa e riedizione di 13,
15, 23, 24, 26, 30, 31, 39, 40, 44, 52, 62)
67. A geography of the ‘Contadi’ in Communal Italy, in Portraits of
Medieval and Renaissance Living. Essays in Memory of David Herlihy,
a cura di S.K. Cohn jr e S.A. Epstein, Ann Arbor (Michigan), University
of Michigan Press, 1996 (ampliamento e traduzione inglese di 62)
68. Alcune note sul Ducato di Milano nel Quattrocento, in Principi e città
alla fine del Medioevo, a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini editore, 1996
(Centro di Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato.
Collana di studi e ricerche, 6 e Pubblicazioni degli archivi di stato. Saggi,
41), pp. 413-432
69. Civic Religion and the Countryside in Late Medieval Italy, in City and
Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays presented
to Philip Jones, a cura di T. Dean e C. Wickham, London, The
Hambledon Press, 1996, pp. 69-80
70. La storia delle istituzioni in Italia. L’«esempio» dei medievisti, in «Le
Carte e la Storia. Bollettino semestrale della Società per gli Studi di
Storia delle Istituzioni», 2 (1996), n. 1, pp. 7-16
1997
71. I principati italiani alla fine del Medioevo, in Poderes públicos en la
Europa Medieval: Principados, Reinos y Coronas, XXIII Semana de
Estudios Medievales, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, pp. 235-259
72. Profilo della storia di Milano in età medievale, in Pittura a Milano:
dall’alto Medioevo al tardogotico, a cura di M. Gregori, Milano, Cariplo,
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